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NOTA BREU
En la revisió de les espècies de la família Ptiliidae presents 
a la Península Ibèrica, s’ha localitzat una nombrosa sèrie 
d’exemplars pertanyents a Acrotrichis (Acrotrichis) inter-
mèdia (Gillmeister, 1845). Aquesta espècie no estava citada 
de l’àrea peninsular en el Catàleg Paleàrtic (Johnson, 2004), 
encara que hi havia una antiga cita de Barcelona (Codina). La 
seva distribució holàrtica feia molt dubtosa la seva absència 
a la Península. Hem de tenir en compte que no s’ha realitzat 
cap treball de revisió sobre les espècies de la família que ha-
biten l’àrea peninsular. Amb els exemplars recoŀlectats en di-
ferents projectes de biodiversitat a Catalunya podem confir-
mar la seva presència a les províncies de Barcelona, Girona 
i Lleida, àrea que segurament es veurà ampliada amb noves 
prospeccions en altres llocs de la Península, com és el cas de 
Smicrus filicornis Fairmaire & Laboulbène, 1855, citat per 
primera vegada de Portugal i nou per l’àrea peninsular (Silva 
et al, 2009).
Es donen les seves principals característiques externes, les de 
l’edeagus i espermateca, així com la seva distribució i biologia.
Acrotrichis (Acrotrichis) intermedia (Gillmeister, 1845) 
Trichopteryx intermedia Gillmeister, 1845: 45
Aerotrichis carpathica A. Fleischer, 1923: 88
Trichopteryx suffocata Haliday, 1855: 123
Material estudiat
26 ex., etiquetats: 1 ♀ «16-VII-1996, Requesens, L’Albe-
ra, Girona, J. Muñoz leg.» (Parany de llum UV);  24 ♂♀ 
«28-VI-2008, Fontmartina, Fogars de Montclús, Barcelona, 
31TDG5223, 952 m, A. Viñolas leg.» (Berlese in situ); 1 ♀ 
«11-VII-2010, riu de Cadí, Cava, Lleida, 31TCG8585, 1230 
m, A. Viñolas leg.» (Berlese in situ). Tots els exemplars estan 
dipositats en la coŀlecció d’A. Viñolas.
Longitud d’1,0 a 1,1 mm, del cap a l’àpex dels èlitres. Cos 
lleugerament brillant i de color negrós una mica rogent; an-
tenes, potes i el marge apical dels elitres groc rogent, més o 
menys fosc; superfície amb la pubescència curta però den-
sa i de color groguenc (Fig. 1). Cap amb la puntuació fina i 
Fig. 1. Habitus d’Acrotrichis intermedia (Gillmeister, 1845) de 
Fontmartina, Fogars de Montclús, Barcelona. Escala = 0,4 mm.
dispersa. Antenes amb els artells tercer al vuitè proporcio-
nalment molt llargs. Protòrax amb el marge lateral en línia 
subrecta i lleugerament corbat en el quart basal. Èlitres dei-
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xant al descobert el pigidi, aquest amb tres petites dents, una 
central i dues laterals, situades en la vora externa (Besuchet, 
1971; DKF, 2015). Es una de les espècies paleàrtiques més 
grans del gènere. 
Edeagus molt simple sense paràmers (Fig. 2), els marges 
de contorn subrecte i regularment corbat a l’àpex, amb dues 
petites setes situades a la part superior dels marges laterals 
(Besuchet, 1971; Sörenson & Růžiča, 2001; DKF, 2015).
Espermateca molt gran (Fig. 3), amb el conducte propor-
cionalment molt gruixut i acabat en corba (Besuchet, 1971; 
Sörenson & Růžiča, 2001; DKF, 2015).
Espècie molt similar a A. rosskotheni Sundt, 1971, de la 
qual se separa per la conformació del edeagus amb els mar-
ges laterals amb la part apical sinuada i sobre tot per la esper-
mateca molt menys desenvolupada i el conducte més estret 
en A. rosskotheni  (Sörenson & Růžiča, 2001). Aquesta espè-
cie també esta present a la Península.
Distribució
Espècie d’àmplia distribució europea, Johnson (2004) la 
cita de: Alemanya, Àustria, Azerbaidjan, Bèlgica, Bielorús-
sia, Bulgària, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, 
França, Finlàndia, Gran Bretanya, Hongria, Irlanda, Itàlia, 
Letònia, Lituània, Noruega, Països Baixos, Polònia, Repúbli-
ca Txeca, Romania, Rússia europea, Suècia, Suïssa i Ucra-
ïna. També coneguda de la regió Neártica (Bousquet, 1991; 
Johnson, 2004; Sörensson, 2011).
No contemplada de l’àrea peninsular en el catàleg pale-
àrtic (Johnson, 2004), encara que Fuente (1925) la cita dels 
Pirineus orientals francesos i de Barcelona (Codina leg.). 
Amb els exemplars estudiats confirmem la seva presencia als 
Pirineus catalans i al Montseny (Barcelona (Fogars de Mont-
clús), Girona (Requesens) i Lleida (Cava)).
Biologia
Les espècies del gènere es troben en hàbitats humits amb 
matèria en descomposició, com la fusta podrida, la femta de 
mamíferes, els fongs en descomposició, les algues en des-
composició, la fullaraca dels boscos i en la descomposició 
orgànica (fems i carronya). Són principalment micetòfags 
alimentant-se d’hifes i espores dels fongs i d’altra matèria 
orgànica associada. Tant les larves com els adults tenen el 
mateix regim alimentari, i se’ls pot trobar junts en el mateix 
nínxol (Majka & Sörensson, 2010).
Agraïments
A Daniel Guinart i Narcís Vicens, biòlegs del Parc Natu-
ral del Montseny les facilitats i ajudes ofertes per al desen-
volupament del projecte «Biodiversitat de coleòpters en el 
Parc Natural del Montseny com a indicadors de l’estat dels 
boscos». A Bertomeu Borràs director del Paratge de Intères 
Nacional de l’Albera les facilitats ofertes per poder realitzar 
l’estudi de biodiversitat dels coleòpters de l’àrea protegida. 
A Jordi García Petit i Ramon Martínez, director i biòleg res-
Fig. 2. Edeagus d’Acrotrichis intermedia (Gillmeister, 1845). Escala 
= 0,05 mm.
Fig. 3. Espermateca d’Acrotrichis intermedia (Gillmeister, 1845). 
Escala = 0,05 mm.
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pectivament, del Parc Natural del Cadí-Moixero les facilitats 
ofertes i la seva coŀlaboració en la realització del estudi sobre 
la biodiversitat de coleòpters en el Parc Natural.
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